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CRCtD rCR MCNEY.
Tlfj-- r m Mrinjr rlio ).f!a to
t ti... IiJiIu .kW I li & u i.,.nuiiiw,T IIHiM l.ll r l'r'l tirfll' T
.
,ii r. ii'iii-- , 'mi ruvw vi i iiiu;
irupvovdoii líate frijltwn hi-- !r
M- irlj t: h;ng. Ano:nit liutorv
j abouudi in idy i J.it oh to'M hinj:
iv,n s,.i.i,:;ir i.í nii'ii an.! thi.ii. i.ii--
-
-
I
't !Tf." Thu oiilv
juti'iia-- , j irlp, U tbt tbo price
l.if trwtjon and perft.ly i greater
liifw Ih.Tj in Uaaof (Id. .Wr
. . ". ..Jg'jM, not that h .hnt pout-p"iir- d
Hi oxiiii KMil thi p"ne
rttifiii, iiltjr.d of
ij!j b'it ta lily piece cf silver
he would h ire pluuod hi hi Uh-ir.- f
!m irr? than tMt m tr.y
thuMrTtrd.
Then, to.-- , biku 1 vie-- " our own
; íiiit.tr-.- ' tirns? If ha bisan
'jtr.ihor.tiif.tcd that rUirl,. tL term I
tf Mrlin Vn Dujc.i ti Prniidcnl
cf th-- J United State, tlG.-ve-
Uii.r,i lwi i.:.'re throt pii the xtu
iati.Ti cf hi hc;:-hu.e:- i 10 New
V;rU than it ha through all of it'a
dfciau'teu tai poat '.hirty year.
Tiien lH-.- k lek to the (wge cf
our hitury cntainin the carnea
of men refuted to be leader and
moulder f public ecnthucni and
pol.iicid pi lh'y. IJeycnd doubt 01
ravil tLy ilxw and rora th;it
they w ro like gui.lo h t which
p)i:".i tho way but never follow it.
VTc i.cefl " no furtrer b.-.-ck thaa
loDinicl Wtbater, the grsitajt of
tlie grjat. Guspuloa wsj So Ptanv
e ae iu.iJ.e doobly mre In Lis
oa, and a lililí character for pr
I
.ity went down to the grata with
luni aa with tho foxey Vnn liaren.
Lit u vtep frcm American to
I rili politician for a moment.
lolm Mitchell cmo hero with a
iiouiifh of truaixit8K a ehamplon
of frrrdom, whcrai he waa bore
bt n tthort time hrn hi gave
e.tprsii)ti to the wih thut he bad
u well fctocked plxntutioQ of nu
giiH-r- t ia il'Hiiia.'ippi. and rheiThf-- j
U--r bec-im- the r.pR:le of ulmeryj
.f uiosiry. D'Arcy Mciiee, ut
ttl I ; a i'itev and afc:tktr a tho
o'.d sod" ervr pioducod, CAJUoj
tw hi ourttry, afn-k- and tvrtte
fersi.il und rloijutDtly agUit
Km Ui.d mid D!sh tu!, but la
l tsi.rt t:.uo he v.ilel Otutdx d
' uude.r the ('rowu, ard
levare the tí 1; .liU.
ill fvr uu'üe y ud oliice.
Thc-- look ht th " biin Jiw'a of
a trille f .1 d t" l""'í- -
nf iui-- n b '' oau'tf 'f ".:. I .
i:i;t ,. U- - t
ihf t fJ .V n::tit tb'i " V.4I..-- l.i-l-
1 ' ' r' 1 '.; t
anil d-- . vs.r. -- ii o i.mv
ffciilloui!! ':. '," men b mi
Lae Tr vei ' lazom l ut
lit of promtneat j or-u- l
editor, wa U'X4.e lb,
th it tbj eould ninke or unmaki.
rcn, leaulatrr who mini Un
with tha asme facility they exbiH.
Ited In hr.'.;ir.j h lawa of Cod,
Iiich tTiPtí, th cur.frjr vr,
ihavc inrp'M tbnr wed.'tb i:i the'
t.4 hup una mcir M'ojicriv con ,
fifCHtccJ, in J novr ro tito (.'ol oí
dv onlv n it Deír iitwn tlm
wealth tu lurred to nhes, their
xvivr ii'ft wor 1hn id own, hm-- j j
thrir rhil lrpn poorer than i han
M;n, al b?t, i hort Lred
crcatutv, ho h.m bit fo year to
.
j
ilivt, k'.A it pasBei comptvliotijo!i
i, . .,. , , . , .
.ni.-'-, ii- -i ,i, ui'iiiiy III. UUI lil III"
í.iiwy, Hod rUk t!;e trHTmt t&l uf
ücurJu'i n:trr.i Inri to Lin
i hiidrii ntiJ Lc.:r Icujü to L; wii
thíü'-'gl,-
"
precKi fvr money.-- ' Thu
ttiai of Hurrivora ho visit 'tin! r
touiba are driven l ark by 1he re-
flection tint dishonor iu
;h:ir chamal hornea, aad the henrt
grva ni.k n it lotl; heavonwanl
ni id eoiitcp plaie tho ktatun of th
iicp:;rtcd iu tho realm of lifo te--
yct'i Iho vul'ey. Hetíer, fnr lrt
r.r ü ii;irruw h,u& Tin l'ottar'a
field iipiu which r.ngvli enn look
w:lh.")nt nrerUrd f.w3. thu.-- ; a piil
tr fuiin in roaewood .fUn inlaid
,1 .... 1 ... 1
wtü
Th Iem Masca-.i- ns of VVatS- -
mcton. D. -
The fourth volutin of this pop
ular monthly Maoamüc begin
with, the issue for November.
Atnorg thoienlenta of this num-ba- r
1 ihupter 6rt of new aerial
from the pen t f Harriet Preaeott
Spofford, entitled Oku Tix
Mant" TU well illualrateii and
will ma through Cree or fur ia
aei.
Mary Ilarlweil Cathcrwooa'a
to-j:ar- t ftory, Tho Mill et PetU
Cup," is conc'udcJ m thii uui
tver.
!r. IjoZ'.m article for the
month la e'1"1 intct-cUin- f
She write of tha re a.J.ti n of
Lineóla.
There 1 . execih nt n'nrt tot,"
by Ellm W. l'eattie. idlded l
AtTfAiKW. WOOIKCI."
T article in the Gentle Art of
Uoauty aerie trer.t of the teeth
Thta urticle 1 atone the price ot
Tur. IIom Maqazíüe for a yotr
The Dining Ro&m department
for the current nunicr Rive man)
vtlu.dj'e recipes, and a menu for a
Thanksgiving dinner.
MU Truion give In the Morai
Depart mout ea intereating Uiui
trtod paper .n the fimou lily.
the Victoria Kogi, exhil I 1 tbi
frtll in the batm ot tho IkrthoM I
fountain i:l the Hotanical Garden
alióse lavea, a they floated upon
the watr, re ef ueh aite that a
tl.ey would '.r U child.-- . I
Over two and half papes are
Ta Waatart attlsr'a CWa toetS),
Willi av7a4Mi 4BaTa&i tat Ut
ti Wal,aMaBiaalsirfttoaaMrlloM.
tor's atiMbacA auura. Jlly oi,d ngM
a.'. tnrMitif Ut acbirtM Um id M..
114 tocAUuca, ot el (h HilMul
waih rM4 itott roailT tar4 U&4, fwimiliirl; tlwf lt I Hb trt r)r I KM Srq
to'H fttoi K. ) u, Httil t Ci.
i w.ly i il.nt II tnurta r In. , (;
.u i(ui ii..a .a Mnal a.iMik, .u4 tiir d "( (( l"f l tul, I.tottri friktiA ILItiMifirut,. t ii0r
...luii. f h tec r tic ,i w 4
M m. , iu.i... .f, V iia nú...If-- ' I" f (IMlt llijl.fM ar'Mi .K(l .f.M. tuv..fr4rbO tufe ti INt.IftiitO l.MeU. ACli All H.l.i 14 .rll tf kMl . fmtiji j.iuM.rir i t b' i.u UktMjUf M k
tkcuwin.Ja. .i'iVn c;:ahbutelidevoied to Chrietmae ITeaenU.
ahw l.!w to f'ahlon manyU 4nceivu-- r-:;- i:i 1. W at TLtae
latv.n o ut tt.-- j ir:'r.ey t All butNtrti'da auitd! f-- gift.
f
riot"
tr
manU.iia
in
a
'rom i. umt Nn
Th White Oa'J í.'iairoj Diitcict
Iba Wh'tMViVs :trict
Lincoln w.intv. jV Meir-ow-
lit v l . jmsi Ui. nfimts ;
írf flaxicr, e v.Mr:-.v- i j,r.tppct' r,
who fouH p! i pr r ! I in tl.v dib
uia in ii.u i; cmhu i. ;.
ner nftrr'rnrJi found. V'ie.- - 1
firat w Bixt;p in 18S0, ho )
limping from r hoüet wound,
nirsHcnjrrr from n Apuf!i' vifi.
and h fc year ltc r h found
thejr had n Irur uim, and ho
niimkired m nig tho victim of
tLo bonier irnp. Ia 1873 a few
miner weio eking 0at a aeint lir-in- g
from thoi pl.wer whieh cold
only ! worked with rockern, and
wnter bud to bo brought a lon
NüHiue. One d iy a man by the
name of Wilson, one of the party,
TV h inting a !oer on tho moon
turn aide, lie found n quartz
cropping end lrd.e a jnwe oif
with hii gun-'tock- . Tlus shr.vv I
fres gf.ld.
W'iUon wa very anxioa to
leave the couetry. which w;i. then
ovnrrun by hoatile Apm-he- , and
when one of his compaL iena by
name of VTlnter, offeted to give
hiúi a tr.r gohl r. jael end uiiie
other tilile, till val.ie.1 at about
fío; La accepted and Kit. One
day Winter, took hi pick end
ahovel end went to his recently
fmrrhaeed prrrrty At he nftr- -
ward told r.10, whoa ho went to
break off the yellow quarts crop-
ping which atood out a foot or no
above the aurfaoe, it hanjj on, as
he thought, by the grass root ;
tne gr Met were wire of gold,
end the f rat day' work howed
jafold oro which ayed up luto the
hunJicU of thousand of lollar.
The new of the fiud soon got
i.oied ubrovt and oai,acd a great
ruh to White Oaki, which has re
nlied in tha up building of a proa-,x;ni-
town nnd camp. Winter'
tA I wa MifTioient to keep him
.ill of whiaHy until he went off to
ih.it country where the atrveta are
earrentlv rexrted to be pavod
Mlh gtld. 1'ho mine he opened
p U now worked oa the 1,000 ft.
level.
4?T?rn TJ MitTHicno,
.Mi olu' nihihiih Kfuec. tar 4btl.
11 i n, th ir. wirtNi.4.4i Mia.
k Mima lili" . ii'l )iiiy.iiiHi t In tfca
'
I Mali', ai4 h.. tira iwil tnr turtr
ntiin or liiilinar.uM.uM liy aiiiii.ii'in.'.. I..I II Ir.liifclrwH. Out imtliMBrua
ri' .'Oitn llcv.lii.llii.lr.ulñl. Hi.llcrrlho l.ill l hom pun. citrv. il wnl.rv .ml a. a
'ft . i. lutf lit In. Iimw.Is 'i.v untlih la th lill4 U iwli UM
'uO,.r. frao a hotUm,
, Why, Jhonny, how 1 thiat
Willie ia crying very hard, and
iayyou'vo been pinching him and
nulling him all around the yard."
" Weil mamma, 1 should thluk
had good cauao."
. l'ray, what wa that'
"Why, he said that be liked you
great deal tatter than I did; and
liked you two years tafote ho wa
ever taought of.'
. . m 111
Joka, what doea b:ganty
ra'an!"
It means when a tuan had a
uutarof wivea, or, for that ui.it-i-- ,
oi.j wifa too maav.M
'1 thought it was aoniethlng
t v that," wa her comment.
Still, you know my dear, a
so too much Diarried can find
. 1 j. . 1
.4 1. be
'..i.e wira 100 loaity aatA sua
iamiat."
W
it.Wieter is tw at kead.
oUt
gilBaking.
Vrú la ICTTVm of Ilcac- - 40 Years tho Stands).
1). c
AVahin'prton, D. ('.
Not. , lS'.'l.
Mr Dear .Ma-io- i :
Grand Army l'oats and ir.etu -
bera are securing accomuiiaüi.iia
ra c
horo for themielve and fiicudi'te. pitares thau n$ ,anti('i.ttisJ.
during tbo ruccmpmcut heto next a:i l itra ándinj gochIacroa'.iLg p! .e
year teTCi"al rpaciout buidit)!e 1st all tho diilicult poial. Th'y
have been rented by Poat from j have croJ the 1'uitaia, jd
Philade!p!iia,St. Louia, Now Vurk, from now 011 thy Lave plain ati
and other large titiiu. 'in; to White Otk
The committee hero aro now very II. P." McCrkketi was In tl
buey preparing for the cro::t aad 'city Saturday, lie had
Indic-í- e t f iut it tti'jjci i::,. !.i..ii,.;iy4 reLnuouao e
be t!io b'.rge.t gAthcring of tho obi j l.eta'ee.. til city und l rir.il Ad,
i L'!-- , p ihcy wero iiu-tr:c-
out. Many (I'turadua are ai .1 1. Ii :
a amtll mu w.-ak- v ao as ti htro
diiiliwlcnt fundi nt their diipil
nhni the tim ocmc for thuui t
go. I think il will be a very
targs athoriiijf and thone i ho fail
to come will uií ts thi treat uf ;Lor
jives. .
All are rushing where I eui.pre-parint- r
for tlu nioeting of tne
" Uayaocd Cimgre." m the nxt
K0.ion 1 calle. I Serv. Ail t'n ro
port aro Ix'tn prihfed and the
3, employee of th i O iver
uicnt prin'.injr otBca ere very )uy
just now. Otherwise the city 11
quiet.
I ani alway glad to gt the
Leaker, no matter haw 11. t o yu
put in it.
11cm. lisiar.
A dlareput ble man died at F.ai
paria, Kanaa. A clergyma i ai J
he could say nothing about the dt
ccai-ed- , as ho baa nt Known mm
when alive, but would be irla J 'o
hear from aoyoue in the coiizcr-
tlon. There was no reaponno, un
til finally oue old fellow who oecu
pic i a back aoat aroe and said :
"If no one ha anything to say
ahout the corpse, I would like to
make a few rct&ark on the auS
treaauiy."
Prioter, said Judge Cowing,
you are charged with gambling
Gambling I Whut U gambliugi
PI íying art'a for money
Hot I 'id not play card for
money, I played card for chip.
Wall, you got monsy for your
chip at the cud of the game,
did 'nt you t
No 1 did'nt hare ar dip at
lie end of tho game.
ou aro diacharged.
Do not dojxnd on the printer.
Printer aro p.or hlpa to the
ñero C3renter are to
thJ ardiikt t.
Neither dep-u-d Jpon the litho-
grapher, not upon aoy on whoNi
li.te.rt are allied to oa kiad of
work. To tho pricter or litho
grapher thire l no advantage out
tide of printing or lilbograj king.
Patrouise your home artisan.
Thank-givin- g Day will aurey
Lore ou the 2UtU Uy 01 tun
mnith. It lato U hum tb'-r"-
tu.key or tlkke; nailed wiih
U.rk, mi??
r rrs
tí)
17
Prcgroísing F&veratly.
Uui'cr t t:o iibove caption ti c ?w
Veja Otio vl TiU'srtny iat, w.j
'Tbo tc-t'r- ncwa coaci fr.ir
' the up-eyin- corpa under llora 10
(í. Hopo. They are uiukh.g tal
' f.nd an.iouaced thr.t h" found no
cuiüecrii.g JiSicuiti..- - ia ci cnv-tio- u
iih tha Cx ta nioia, whi :b
many rg rdad as the moit tliTiciít
pnrt of t n hr.e tu! aide cf the
Raton njour.l!.".?. He loft f .
Trinidad, whore h:a c;rrl" le
organized tLiawcük, und ekvie
tho outfitting wtil be il ne.
On the mofi:lnar train P. Mere
dtthjone. Carl Y WiUWnítein
and C W. Wily left fov TniJaJ
tie f:nt two lo "lake paif ia tbo
surreyin,' w(;ik, tHt list t f
rau f.r the. fyitiah'c;; of
It will thua bo tren that the
werí of iho' preliminary iurvey i
leiag pu bed aHatt aa pcuibte,
whtlo everything in connection
with the work is pcifcctly kh-factor-
A young man of aVility, but
not of mucU mean, waa"4talktfiga-hoo- t
atartirguuaw apr, and wa
telling a friend a bou', il.
You ean borrow $f 0 and atari
a new paper," auid tho friend en-
couragingly.
Yoa darned fool!" replied the
would-b- e 'jouriialiat; "if I could
lorrw tZO what would 1 want to
start a paper for I 1 waut to start
a paper o I can bortow50.
Old Dultiou Wbat'i tl matt.r
now!
Wife ipouting) Vou have col
kept wonl. Yow eaid, uvfore
nam use, you'd do anything in the
world to plerae me.
Yea."
You i l ycAl wouM jladly
die lor nie."
Yes."
Well, but ycu don't.'
Spasmodic alvertiica 1 tha
uot cosily. Wht woVd yon
üii.k of a boat rowing vsla
turned arcun'i every fw atiykTa
Id ace how f tr he had trout 1 J
Boy, beggar, trsurp and pea
phs who uver buy awy thing are u- -
ually the orua who solicit ire ti
vertibing üialt'r.
Nuvt-4- "
."o iut j ivlvertUioj with-- .
ut a plan, nod If youcnitol JiiU
1 pbn vonrilf Miinc iuic n't
can to htlj) you.
hir Ji-sbu- J:e;uold, c u Uif
lAcd hat bo uiked hi t.S.'r,
with, rcj li'-d- , " With brain, : "
AtCy thi li ywtr 4a.ti.4íií;
AT II" NT. ON
1 "i ' ' - -- it. . I' iir noi" v :rri nirrn 1 t. I I.. r III. . InMI'd Itut . I i. i.i .. .. i .i tr' IN
f,..'í;,íf ; J ' An ::.i ii'ii-i- l J i. I'll, pi)V w '.-', A, f" ..;... i:.i(;f. It" !a mil il unüt j;i.--- i ' .... i,i i
- tl.rt tJ ,,,.f , ,t,i Ih-m- vtl.hv r, ,
v- ttnrl ill! ' ill . tJ.e'r ... rif'u;i tl.rPV.. to .'t.i:. t h'l I iiiiiiu-:- .u at tt till. . .v'l I
.i
.i; ,. h i hiy .t;iv. 'n I it ii n 1 'r ' ie I.iüii- . ii ..y ii
T 'la nwycf, tiír"i, vi'
mvi til n.n nwi.er. rf Nr.w
c, Ari5'n.i nti.l WaVcm'TexM:
Tto .i tVt fti
tlrronjS'Tt iSé iit!it" l ' ft'
lit ri--f A I v tSi '.'t f : it ( M .!
bjr is it pi iti .'' f l''r
pruLif i: :ij4tiii:; i.f f i
Cait tl l.i m'.'i ti ; ('"J.1 " "t.v u IU
tcrritori . 1" '(" it
iSt'.f r tLoi,:jn t!:
t t k ..:.'' . . U!U tinyiHTruitir. J.l. i.i l i .'íW.Tc;
Jct V'i t t..v '.Uv; ;!'. i. n rt d til
iii'mI ii :!-i- i Í tn A." n v t II
rnl rt oi.t y tlf i.,. i.'. ;. i ..J
II ntliiriii'M ti i' i I If - i
1!
fonJL'n t. t 0 1 r .1 . 1 1 f - Ii:
"
"
T1 , ... i ,1,1,1 (.(i'Iti Ii' i'. I. i
innl-Vi.li- . i.r .:r.?.t . I ;
ii) aril ii!ilitiin'.ii;i f ' i
,' .,: ,, ., .!... , . r
ittirjr t Mr.', i.t , i i
Uf tr I l:f r :t.li I' ll ' ri-
VI.'"! Ill' t rl ' f ill
V .!'. ' ; r in.
CVm'n'i'.- - O- -. H'
: !. W 1..
t.n.v; O J'. 1 1. ! t .i-
(V nt rl ii i ' r. j. r
S H'U-l- . V u ... ' f
i n ; Í ' I.'
i ;r I ' !.!..!?. . ( .: .' 1 1.
in. ft i ! I'i ' l:i
a.V- - A ? ' .'t-- l "f-r"-
rr?1" I., ,.V-i: ' f .i laXi i j - -
i 1 rt' h .til i Im' '' t tj t i. ., ft. é ' n ri fi--
.(vMVt f t .. , ut ll.t I'i 't I .i' l). u t . ! in t ' tjat t i ,
M, r t ft tl t(vit í.hUf V
.
.. n ...
' f Tt-t-J- 'illi. It t"1 ...' I9'm-r-ffNI" é ttlNt. a.iM I laiNMN' Ia ra Af mi (' I1" ' ta'a t' n rt 'i'Ii itM 'i l.'i I I 'It I I lit t'1,1.1.1. l .4
''
' '.'.'. II I !..- I
't . I I f I I I I - I Ii.' t,.a 4 k iiai.'-- aj
a
a tj a I.I..I Í i r ftt'ia' a
i i rlriii.. it .' .!.. i ia
I , I, ft i
w, f in; ,i I i I
...'
,.
'.. I
I 4 ' if. 14 . ' . .
., mi f .T ) I f l. ar (Ml 'H f.
1
II t -
t4at. - . auu.lt aaMla4lMak
pu3 put) 'B ,, jo; ,uv t,)g
CIES 3U3AtJ 'iDHlid U '3
Jjrfkd (l(
UOtTCBta Oqj t'.loun,,lfit Jjni'3 : ju y;
m ,Ml!M 'na S )0 t3 Ul 'H'l
--c;ti Jjd cpjM jew jt cm (l) p.x-- ,
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